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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
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VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1979 
NÚM. 204 
DEPOSITO L E G A L L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.'—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
iÉíerio de Transportes y [ o m u M ú e s 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 
2.a JEFATURA REGIONAL 
L E O N 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitado por el 
limo. Ayuntamiento de Ponferrada, el 
establecimiento de una estación de 
autobuses en dicha ciudad y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Ilustrísimo Señor Director General 
de Transportes Terrestres en reso-
lución de 30 de julio de 1969, se abre 
información pública para que, durante 
un plazo que terminará a los veinte 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia puedan ios titulares de ser-
vicios regulares de transportes de via-
jeros que a continuación se citan y los 
Organismos oficiales o los particulares 
interesados, previo examen de la peti-
ción en la Jefatura Regional de Oviedo 
—Delegación Provincial de León— du-
rante las horas de oficina, presentar en 
ésta cuantas observaciones estimen 
Pertinentes sobre la zona propuesta 
Para el emplazamiento de la estación 
Proyectada, situada en el sector E-8, 
del Pían General de Ordenación Ur 
baña del Municipio. 
. Se convoca expresamente a esta 
¡nfortnación a la Excma. Diputación 
Provincial; al l imo. Ayuntamiento de 
Ponferrada; a la Jefatura Provincial de 
jarreteras; 2.a Jefatura Regional de 
barreteras; a la Cámara Oficial de Co 
^ercio de León; al Sindicato Provin 
cial de Transportes; a las Asociaciones 
Provinciales de Transportistas de via 
jercs; a los concesionarios de servicios 
de transportes de viajeros por carretera 
que tienen puntos de contacto con el 
que origina esta información; Autobu-
ses Urbanos de Ponferrada, S. A., 
Empresa Autos Pelines, S. A.;—Em-
presa González y de la Riva, S. L. ,— 
R. E. N . F. E.—Empresa Minero Side-
rúrgica de Ponferrada, S. A., y a cuan-
tos organismos, entidades, concesio-
narios y particulares que pudieran 
resultar afectados por la implantación 
de este servicio. 
León, 23 de agosto de 1979.--El In-
geniero Jefe Regional (ilegible). 
3906 Núm. 1644—1.120 ptas. 
Solicitud modificación de itinerario 
dentro de la concesión MANZANE-
DA D E T O R I O - L E O N - {V-2956) 
INFORMACION PUBLICA 
Por la Comunidad de Herederos de 
D. Eusebio Reyero Villar, titular de la 
concesión MANZANEDA DE TORIO-
LEON (V-2956). se ba solicitado auto-
rización para modificar el itinerario 
dentro de dicha concesión y, en con-
secuencia, se abre información pública 
para que dentro de un plazo de 20 
días hábiles, contados a partir del si 
guíente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan los interesados y 
cuantos lo estimen oportuno presentar 
las observaciones que consideren per 
tinentes. 
El itinerario que actualmente se rea-
liza entre Villarrodrigo y León, pasan-
do por Villamoros y Villaobispo será 
modificado por el itinerario Villarro-
drigo-León por Villaquilambre y Na-
vatejera. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial de León; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; a las Asociaciones 
Provinciales de Transportistas; a los 
Ayuntamientos por donde discurre este 
itinerario; a terceros concesionarios y 
a todo el público usuario que pudiera 
resultar afectado por la implantación 
de este servicio. 
León, 29 de agosto de 1979.—El In-
geniero Jefe (ilegible), 
3900 Núm. 1648.-840 ptas. 
Solicitud aumento de eocpediciones 
dentro de la concesión LEON-
MADRID, de la que es t i tular 
RENFE 
INFORMACIÓN PUBLICA 
Por la Red Nacional de los. Ferro-
carriles Españoles y én su nombre y 
representación ATOAR —Autónoma 
de Transportes por Carretera—, se ha 
solicitado autorización para implan-
tar, con carácter experimental y por 
un período de tres meses, dos expe-
diciones todos los domingos dentro de 
dicha concesión y, en consecuencia se 
abre información pública para que 
dentro de un plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan los interesados y cuantos lo esti-
men oportuno, presentar las observa-
ciones que consideren pertinentes. 
Las expediciones que se desean 
implantar son las siguientes: 
Entre LEON-MADRID 
Salida de León a las 17,00 h. 
Llegada a Madrid a las 22,30 h. 
Entre ASTORGA-MADRID 
Salida de Astorga a las 18,00 h. -
Llegada a Madrid a las 23,30 h. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excma. D i -
putación Provincial de León, al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; a las Asociaciones 
Provinciales de Transportistas; a los 
Ayuntamientos de las localidades por 
donde discurre el itinerario; a todos 
los concesionarios y público usuario 
que pueda resultar afectado por la 
implantación de este servicio. 
León, 28 de agosto de 1979 —El In -
geniero Jefe, (ilegible). 
3894 Níim. 1643. - 940 ptas. 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. José Luis Miguélez Martínez, 
se ha solicitado instalación y apertu-
ra de una fábrica de piedra artificia! 
con emplazamiento en c/ Alto León, 
número 29. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
ticulo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas,, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, a 1.° de 
septiembre de 1979.—El Alcalde, A l -
berto Pérez Ruiz. 
3912 Múm. 1651. 440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistverna 
Por D. José Media villa García se ha 
solicitado licencia para establecer la 
la actividad de establo-henil, con em-
plazamiento en Santibáñez de Rueda. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i 
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi 
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, a 1 de septiembre de 1979, 
El Alcalde, (ilegible). 
3913 Núm. 1649.- 400 pías. 
Ayuntamiento de 
C e a 
El Ayuntamiento de mi presidencia, 
en sesión del día 6 de junio de 1979, 
acordó por unanimidad, declarar de-
safecto de uso y servicio público, un 
trozo de terreno comunal de 20 metros 
de largo por 15 metros de ancho, que 
linda: al Norte, camino vecinal de 
Bustillo de Cea al Burgo Ranero; Sur, 
finca de Cayo Carrera; Este, terreno 
comunal de igual procedencia; Oeste, 
finca de Angel Antón, es un trozo 
fraccionado de la finca Era de Bustillo 
de Cea, con el fin de en su día ven-
derse para construir por los procedi-
mientos legales. 
Lo que se hace público por un mes, 
a fin de que pueda ser examinado el 
expediente y poderse formular recla-
maciones. 
Cea, a 30 de agosto de 1979—El 
Alcalde, (ilegible). 3920 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de 
León. 
Hago saber: Que para el día 25 de 
septiembre próximo, a las once horas, 
he señalado ía celebración del juicio 
de faltas núm. 1.180/78. por lesiones y 
daños en circulación, en el que es par-
te interviniente Miguel-Angel Martínez 
Rodríguez, de 25 años de edad, casado, 
empleado, hijo de Angel y Obdulia, 
natural de León y que tuvo su último 
domicilio en Armunia, calle Obispo 
Inocencio Rodríguez, número cinco, 
entresuelo. 
Y para que sirva de citación a dicho 
Miguel - Angel Martínez Rodríguez, 
cuyo actual paradero se desconoce, y 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, he acordado ex-
pedir el presente en León, a treinta y 
uno de agosto de mi l novecientos se-
tenta y nueve.—Fernando Berrueta y 
Carraffa. —El Secretario (ilegible). 
3925 
Juzgado de Distrito 
de Villafranca del Bierzo 
Don Carlos Figueroa Rodríguez, Secre-
tario del Juzgado de Distrito de V i -
llafranca del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en ejecución de senten-
cia del juicio verbal de faltas número 
206/78, por daños en accidente de 
circulación, se practicó la siguiente: 














-Expedición 4 despachos. 
D. C.6.a 
-Cumt.0 4 despachos.—Ar-
tículo 31-1.' . . . 
-Tres diligencias. — Dispo 




tículo 10, núm. 6 1.a . . . . 
-Reintegro del timbre 250 
-Pólizas de Mutualidad Ju-
dicial 
-Salida Secretario J. Paz 
Vega Espinareda. . . 
-Salida Agente J. Distrito 
núm. 2 de Ponferrada 
-Multa a Miguel Blanco. . . 
-Indemnización a Emilia 
Rubio Martínez 10.118 













-Registro: D. C. U.a 20 
-Juicio y previas (D. do-
bles) .-Art . 28-1.a . . 230 
Total s. e. u o. 14,348 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas catorce mil tres-
cientas cuarenta y ocho pesetas, de 
cuyo pago es responsable el condesa-
do Miguel Blanco. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a los efectos 
de notificación ai aludido condenado 
Miguel Blanco, ausente en Francia, 
a quien se le conceden tres días para 
que comparezca ante este Juzgado 
con el fin de impugnar o hacer efectiva 
la presente tasación, bajo apercibi-
miento de apremio, expido el presente 
en Villafranca del Bierzo (León), a 
veintitrés de agosto de mil novecientos 
setenta y nueve. 
3916 Núm. 1650.—1.080 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.306-13/79 
seguidos a instancia de Vitalino Ro-
dríguez González y otros, contra Már-
moles Argos, S. L., sobre cantidad. 
He señalado para ía celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 15 de octubre próximo 
a las 10,45 horas de su mañana , en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Mármoles Argos, S. L-, actual-
mente en paradero- ignorado, expido 
el presente en León, a doce de agosto 
de mi l novecientos setenta y nueve.-" 
Firmado: J. L. Cabezas.—G. F. Valla-
dares. 391/ 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 9 
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